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 Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 
rahmat dan anugerahnya karena telah memberi kelancaran dalam penulisan 
Laporan Praktek Kerja dan Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM PENCATATAN 
PENGGAJIAN KARYAWAN PT. TIGA MANUNGGAL SYNTHETIC 
INDUSTRIES “  dari awal sampe pada akhirnya. 
 Laporan Praktek Kerja dan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi 
tugas akhir dalam Program Studi (Progdi) D3 Komputerisasi Akuntansi, Fakultas 
Teknologi Informasi (FTI), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Secara 
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Manunggal Synthetic Industries. 
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait degan 
penulisan Laporan Praktek Kerja dan Tugas Akhir hingga dapat selesai dengan 
lancer. Penulis mengucapkan kembali : 
1. Pihak perusahaan  
1.1 Bapak Ir Djarot Gunadi dan Bapak Hoo Hing Siang selaku pimpinan 
perusahaan PT.Tiga Manunggal Synthetic Industries. 
1.2 Bapak Edris Akhmadi,SH selaku Ketua Departemen Umum dan 
Persoalia dan sebagai Pembimbing di PT.Tiga Manunggal Synthetic 
Industries. 
1.3 Bapak Sugiyarto selaku Ketua Bagian Kesra. 





1.5 Ibu Ruth Natalia selaku Ketua Bagian Kasir. 
1.6 Ibu Hartini selaku administrasi Bagia Kesra. 
1.7 Saudari Caecilianna Rika Manurung Paulana selaku administrasi 
diBagian Kepegawaian. 
1.8 Saudari Hana Lutfia selaku administrasu di Bagia Hukum dan 
Perijinan. 
1.9 Saudara Anggun Setyoadji, selaku administrasi Bagian Komputer / 
IT(Information Technology). 
2. Pihak UKSW 
2.1 Bapak Purwanto,SE, MCs. Selaku Ketua Program Studi Komputerisasi 
Akuntansi yang telah mengijinkan penulis untuk mengambil mata 
kuliah Praktek Kerja dan Tugas Akhir. 
2.2 Bapak Suharyadi,S.Kom.,M.Cs selaku pembimbing progdi yang telah 
mengarahkan penulis dari awal sampai tahap penyelesaian Laporan 
Praktek Kerja dan Tugas Akhir. 
3. Pihak Mahasiswa 
3.1 Bapak Fx Bambang Istiyadi dan Ibu Supartina selaku orang tua penulis 
yang telah memberi biaya, mendukung,membantu ,memotivasi penulis 
dari awal kuiah hingga tahap akhir kuliah dan pembuatan Laporan 
Praktek Kerja dan Tugas Akhir. 
3.2 Adik tercinta Aprillia Dwi Yanti, dan Lolita Okta Damaiyanti yang 
telah memberi semangat dan dukungan. 





3.4 Teman penulis Prasetyo Ade yang telah membantu dalam 
meyelesaikan Laporan Praktek Kerja dan Tugas Akhir. 
Dalam penyusunan makalah ini, penulis merasa masih banyak kekuarangan dalam 
teknis penulisan maupun materi yang dipaparkan. Sekian dari penulis, kurang dan 
lebihnya penulis mengucapkan terimakasih. 
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